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Työläistoveri!
Elämme kumousaikaa ...
Suomen työtätekevä luokka murtaa tuhatvuotista orjuus-iestä.
Se käy taistelua sorron lopettamiseksi.
Oletko Sinä sorrettu? Olet! Sinun verestäsi—hiestäsi—-
työstäsi ovat riistäjät lihoneet ja koonneet satumaisia rik-
kauksia. Sinä olet alistunut tyytynyt kohtaloosi joka on huo-
nompi kuin koiran osa elämässä.
Yhäkö tyydyt alistut kuin alhainen orja?
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Työläistoveri: Vallankumous, jota käydään, on miesten tais-
telua orjuudesta vapauteen Sinunkin vapauttamiseksesi.
Oletko mukana? —ellet —tule mukaan! Taistelu vapaudesta
kutsuu Sinua kuten se kutsui meidätkin.
Veljesi rintamalla kyselee Sinua kummeksuu kun et jo ole
taistelemassa hänen rinnallaan.
Missä viivyttelet?
Mukaan, toveri jos olet mies!
Älä petä omaa asiaasi luokkamme suurta historiallista
tehtävää.
Ole mies älä raukka!
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Eihän: „oikeutta maassa saa ken itse sif ei hanki!"
Saavu yhteiseen kokoukseemme, joka pidetään
kuun p:nä, kello p.




Jos vapaus onni elämä on Sinulle rakas ja kallis, niin
Tule mukaan!!!
Suomen Punaisen Kaartin valtuutettu

